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Lo terte cf,-;ofnt !st. uae propoeition de la Gm'iesiou aq Congerr" 
t 
' :''U
relative i une tl6cision portast niao en pkioo ilrun u6oanisoe cle oonoollls , . .:,:".1,
]fio"acier}moyanterrno..'.'....'
'.  Cette plopositioa. rdaulte ds lrinltirtlve prisc par Ia Cmiesion  '" . :.iJ,
.  ilans le nenoranch:o,gui el.Ie a adrssad ar Consell el date ilu t2 fdvri,'er fSgB i..,,t
sur 1a ooordination. ilei politiqdes 6coaonigues et .la coop6ration  mon6tairo .'r,.. 
-,ii
au Bein ile la Comnunan*6.'  Dane oe 4eooiandus, Ia Conmiegion f€oomlaldait '  ..nl:
' lotalulsnt que soieut or66s au 461.n ale la Camunant6 dor n6oanieo€e ale'  ':ir ,lj
ooop6ration uoadtai,ro A, oqurt, €t Bo0r€n to:cnes. 
:
Le prerrrlo:n  i16 cnur deur ndctoi".o" a 6t6 mia en plaoe au noyea aruo r :l;l
'  Accord. entre les banqueE. sentralee'alor  Etete nenbros r nbtifi4 I€ e i aavi6r ' 
'-r'
- 197O pa,r lettre ilu Prdrittent du Coaritd d.er Gouverneure il€s Danqu€E o"o1"s166  ;';i.i'
ilEs Etata membreE ile Ia Comuaautd  Doonomiqu€ :Durop6enne.  ,, tr:,
Le problEoo tlE la olriatlon dtrur nCoanicde i  noyen terme a fait  t  ',rt
trobjet iltun pr6l6r €:ra&6n au.sOin ttu Comit6 nondtal,ro, dont I€d ooaof"*on  :,;.';
pr€liminairee  ont dt€'Pr€esntdeg  ilane un avie en dste ilu 10 mai 1959' 
',' 
,..;i,
- ' Au. oourEide. s" r6unioniao: f?-.5oftr"t 1969r' 1" too"elI. r!a'ttbnad nandat au ,  ,; .i]i
:,..  I :  ,.i
''-  f'
"',t'
i  ..:,  :
t, :ri
Comit$ mondtairs  d.e fairo rapport arr Coneeil et e la Comnission sur IeE 'i 
'.-'
vIJItlI|'tiuU.JJlt,vc|,II.t,]*=*canI-vl-ebyP\la'U::Ebr^vv..lE'l9.l.v{9-wv!'u.|,.'-1




d.e L t avis du Cornit6 nondtaire luirntsBe. .. fr. Lles orlentations 
-'
'  ':t-'i 
"'
oonienu66 tlans un rapport alu C@it€ en.4ate ilu 17 ia'yieir 19?or 6labgr6 od.iJ'{'.i
Euite a[ n.nitat rapp€1€ oi-avant I ryant 6t6 approuvd par le Conleif fora rle: -,;;;
sal session du 23 janr,{.er 19?0r,,un''rapport &$finitif fut tranemis au Conseil'*;.,i- sa ges8ion clu eJ Ja,4a1[.eT l9'fur ,: u+'.rapporT cql anlTII  ru;L bretlr  E.'..  ,.,i1";*




et i  la 0ommission' Le I0 avril 19?O.,les' Fropositions prdsontdee oi-apfa" , .,,,,,:,,
tiennent loi'glud glnnd oomp-b€ d,es.rnloe U**16ee par le Comlt€ montitaire" '-,i;';i
,.:: i4:'l:.
,  ,.,..',  Itu..l
., : .:.i't |  .. : ,":'.r,:
.  q'o.  Y-:. '' '''"'.: ,:: -
*-  -  vgEv-  v  qE  ttlgaa.Y-  |--sF..
et d.os avls et rapports snccossife clu comit6 mondtaire qutil est rrdcessairc-
d.e mettre en plstog
It6tat aotuel des ohoseer l?ootroi
trl' ressort du',mernoiandqn,cle Ia ssi on d.u
:  '  ,  :l
t 2 f€vrier L969
- ;.;:






oorme' re comitg nonaiaii*l;, ta CorruntEsi;on( 'eet
-  r  r  at.  --'-:  !  - 
-J  -^ engagernentq  financiere-qurimp}ique  Ia mise en ptace
sujgts" i  reconduotion automitiqrre d'e i  ans en'5 lans' Tput Btat men'bre ':., ,.'l;l.i
au Conseil et i. la Conmiseion sa ddoision six nois
Irdohdarrce d,e La pdriode de aing,allB €fl oorrgr
i  . .:,  .. :.. ..r'
Iree 'op€rations :rgsoltant 
cLe la mise en oeuvre du concours, dutudl ..i..' i 
,, Ir-+  -:-  --:-  :
dovant b6n6ficier dfune garantie ds'ahange, cerLe-ci dernait Gtre assuq6e,', l-rri*




dans, le cadre d.e c€ strrstbme. 11 est' propose quo, ra vareur d.c oette'unit6 'i,;-,:';fi'
de cornpte cor.re'pond.e i 'n 
poid.s d,for de OTBBB6?f gramme d'ror fin'





tr*finl !a Commission eetime q.rf6r',dar," un premior t'empe of l,titre  l,l 
,1,^':
L-  i  --  --t - 
ir'-^i-- 
' '  ::f:- fl  ;'"-':-;
expdrimentalr,, lG, to,tal d,es ehgag6,Illd"  &'gousor{re Par lee r,t-ate membre'e .' :.,,r,-i
.i
dans Ie cedre du syst6no d.ont il  sre,rgit icf ne {errrait pa^s U*o:,:Ti|i"*  .,i '1
s d.b'conipte, et que conforrndmsnt Eu Ia o16 de  , . 
l,',,;: A, deux milliaris dtunit€
-,--.:..':  .r-fi;-r&|-,asl*^iviarilatndc!.17tr.q-nnof-tgnd.atgdl'tt..t'  't;:
r6partition 
"rrggeodo 
po te: Comtt6 mon.dtsulro  darrs son raBport en d'ate
I0'avni1 Ig?0, lee engss"rents lndtvidrrElg dlee,Illtats  mernbree d,eviaient
:
















PRopqsIBIoN  DE DECISION DU CoNSErr
Portant mise en place drun mdcanisme
d.e concours financier l. moyen terme
CONSEIL
Ie Traitd instituant La C.8..8. et notarnment eon article 103 $ 2;
Ie rapport du Comitd mondtaire en d,ate d.u IO.4. L97Ai
Ia proposition de Ia Commissionl
CONSIDtrtAIIT  qrre Ie renforcement de ia coordinatj.on  des politigues
6conornj.$res des Btats'membres preecrite par Le Traitd a d.6ji.6t6 marqud
par plusieurs d.dcisions du Congeill portant notarnment sur 1rorganisation
de consultations prdalables;
CONSIDDRAT'IT  gue dans aon memorandum d.u 12 fdvrier L96g Ia Commission  a
notamment prdconie€ Irinstauration drune coop6ration  mondtaire A, corrrt bt
i  moyen termes plus €troite entre les State membres; q,re le Comitd non€taire
' d; en d.ate du 1O mai ]969, formuld un avls favorable aux mesures !,ecommand€es
par la Commis8ion;
CONSIDERAI\$ que les ba^ngues centrales des Etbts membres ont I dans le cadie
d.e leurs compdtences propresp mio en pl,aoe un systbme d.e coop€ration nondtaire
i  court termo par voie drun accorrl notifi6 arr Conseil par lettre d.u prdsid.ent
duComit6d.esGouverneur8d'esbarrgrrescentra1esend'atedu2.I.r9?0;
COIISIIERAI{T qrtil  est ndcessaire  d.e compl.€ter ce systEme en vue d.e Ia
satisfaction des besolnE d.e financement i  moyen terme susceptible dt3tre
€prouvds. par un ou plusieurs tslats membres d,e Ia Commrrnaut6;  :
CONSIDEIIAII'I gue le Trait€ a prdrnr en son article 108 ta possibilitd dtaccord,er
Ie concours mutuel d.ans les ca,s of apBaraissent d.ee diffioultds ou d.ee
nenaoes graves de difficultds dane la baLance d.es paiements d.run Etat membro,
notarnnrent Eous La forrne d.r octroi d,e cr€dits limitdE d,e Ia part d,r autrEs
Stats membres, sous r€serve d.e leur accord;
CONSIDSRAI{'I  qtrf rrn tel concours ost d,rautant plus effica,ce qtrril peut
intewenir selon d.eg procEdures penuettant d,e prend,re sans retard. prdjud.iciabte
Ieg d,€cisions n6ceesairys et de contribuen ainel e Itefficacitd d.e la''.i
politiqlre conion"t*tfiei quten'effet'** politi.qu".boolonot,rrert; nrriffiii'






ao sa'rait Strc prrvde iteE. noyeng ndcega.lree porr reo6dter raplilenent *r,  i'.1,
d.6EdErilibree de bal,anc€, d.es pai_ementg;'
" conuryrtn eu!r, 1a porltrEre  d,o oonJonctur€l d"" Et.tg nembres 6tant une 
: 
.
question drint€r3t comrnrnr'i3. importe d.e nettre b Iravance I  Ia d.leposition .',,1
'd'e '14 Communautd  et dee statE membres Les proc6dures et les instnrments  -' :  -l-  .r'-  'YYS  .Irrt  sr-rflIlttIltrEl  ..',: 
-,
susceptibles dfassurer, en caa d.e beeoin, une mige en oeuvre napid,e de cette
' fgm6 atc g@aours ntiuel..qut ert lrootlol ils crdilitE a oo!,teldg tle ces  .:,i: - ;.,..,,,
state pa.r lee a'trea; gur on ne.sa'iait ea eff€t ettendle que I6E oinooagtances'  :'
erigentt rure action immdd'iate pour cr6er lee instnrnente n6cessaires a r"ij--,"1
colfsrDtrRAllr  Errun mdcanisme d.e concours financier i  moyea terme r6pond. i  ces
besoins; qutil  est convenable que ce mdcanieme soit assorti de pla,fond,s
d'rengagements et' Ertwte certaine d,unde eolt prdrrue pour ces elrgagenrents ,  ,, ,,  tt.




c0NsrDmANT gue r t apper' dventuol crrun EtEt menbre au cr6rtit rnt ernat r ona.r, .  ,' 
:
notamment dans le cadre d'u Fond.e Mondtaire Internatiorleln"  Beut anen€r 
'  , 1''':
o€t Dtat l, contracter rlee .ngagenente .e polltique €coaonique; q,." pogf f".,, 
'l 
,l , ,i engagenents eont susceptibles dtaf,fectei la oooraliuatlon  deg politiques , ,':,.r,f.
6conomi!nresa1rseind,e1aComnrrrnarrtd;qu'i1estd'bs1orsndcess*ir"'
dttlttu part guravant tout appel au crddit international une consultation
prdalable ait lieu au sein d,e Ia comrmurautd, drantre pg5't gue les Etatg  l ..tr,
membres manent une actibn ooncertde au eEin d,es organisation'.flnsaciBres ., t 
'i
int ernati onal es ;
coilsrllEMllr q.ten vertu. de rrarlroIe rog ra coumieer.on.  recthiaaiade a' co*ett. ,  .



















annunE ta PnEsErfrE IE0ISIOII
.l '  Article premier
1'  Les trtate membres d.oivent octroyerl jus{trti concurrence  d.es
pla^fond's repris a lrannexe Ir  Leg cr6*its i  moyen terme apcord.6s iu titre
du concours mutuel -par rure *irective ou d€cision du Goneeil prise a Ia
majoritd q'ualifider sur.recommandation d,e la Commiesion et aprEs consul-
tation du cornit€ mondtairer BR-vertu d.e lrarticle  l0g.
2.  cette obligation vaut pour une pdriode de cing ans et est
automatiErement recond.uite de cing en cing ans, A. moins dropposition drrrn
ou plusierrrs Etats membres notifide alr Conseil et a Ia Commissionl Bix mois
ag plus tard avant Ir€chdance d.e Ia p6riod.e d,e cing ana en cours.
grliele  II
'Lorsqufun Etat membre faisant face a des dlfficult6s  ou e
des menaces graves de difficult6s  de balance des paiements se propose ' de faj're appeL a {*"  ressources  d,e cr6dit e moyen terme hors de la  i
comnur'aut6 i1 consulte, au pr6a1ab1e; Ia Commission et les autres
Etats membres afLn notamment drexaminer les possibilit6s de concours
financier au sein de la c.E.E. Cette coneultation a lieu au sein
du Comit6 mon6taire.
.Article fII
1'  'A'u monent ofi il  octroie un concours mutuel , Ie Conseil , statuant selon Ia proc6dure pr6vue e l?article  prennier, paragraphe  1l
sl  t cetermine les engagenente de politique 6conomique a sousrrire par
'I
:





cr6dtte accord6e dane le "t*"  ut evstdoe peuvent 
' 
'
:ii i l .ii """*rter 
uae tlur6e conpriae eitr'€ 2 et 5 aae ' !e finenceneot ile 
. :,
f i, f;r :l':::-:I':ll:.ll'^lll:::.:::.'"t 
rars er6alct€rs plrtrcrpqnter
'5-i,::,"t:;'.',,,-'
:..r:,':  .ti:  1r.,  ':.. tii , r'q,'.,
i.,.1.
I;;al;j,.,.r,, , r.  LorE cle la nlse,en oeuvre 
'ltude 
op6ratiou ile concoure 
,' l. 
.
:i',.=,,r,.,.,i ilr"oot"t. alans leir: conditloou pratues Al1t"rti.l"  ItI  61-deeeut, .'.t,.:.,
;-;:,ri, ,,',.,.;""t Etat nenbre'qut se trguve. 6tre d6bi.taur'Eoit  au tl,tre de Ia , ';'i'
ir.,'1,' . ;;r;;;";";;t:;;"-;;;'-";;  'oven terne au ser.n iie ra c'E.E's 
:
;":,,: ', 'l  soit dans draitres cadres, ou qui gprouve dea difficult6s de
. 
t ,,','. 
. balance iles paiernente, eot dispeaa6 ile oonttlbtrer  au. firancedent
'  ,:  ,  lde cette op6ratioa. lrEtat menabre qui se troutb tlans cette sltuation
en.lnforrae1eConsel.1etlaCommisston.,.'.:
,?.  Sl les conditions motivant l t tnvocation de -la dispositlon t 
" 2  6sent d | 6tre d' I aPPlication ' 
une prevue au Baragraphe 'ci-dessus  oe
'ao**ottation a lieu au sein du Comit6 mon6taire, aur i"litlative  'd" ,-' 
,-ll
,  .]L'')- 
t 
-.  l'





r1,,,';,i1i.;1;:,  :;t.:. ;.. t,- ' 
r6ancgg ,€t obltgatiOns' p6es de,Ia, m'i69' gn',oeuvre du
,la.,i,; ,;. ,: concoufe 
'mutuel 
sont:exprim6es daRs. une, unitA de 'conpte' dont la
la-g.;1.i...;,..  =-''-  '.  '-:  .  '.'.;  1  '":
t':i:.....:'..'.va1eur],correapondio'B886?18rammedlorfin
-1;,ll -..  i, 
.
i:.  ';.,; 
.
r  r  ^----J-^-  lasr..^ttol'lag la Conmission ou de tout 'Etat.menbre r : pour examlner' dans 'quel.les .,., 
' I' -conditions 1f Elat membr-e gnt6rieuresrent dlspens6 peut 6tre appel6:' i 
,
i  p-articiper au :flnancement de I I op6ration'engag6€  .. L€e eo\nditions
:I'
ll d* ,p*"ticipationrsont arr6t6es par le CongeiLr eul.' statue' selon, 1", ,,
."-- {--.-  -  ,. 
,
proc6durepr6vuei-1larticIepremier,para8raphe1.
en''.l:  ,l'.. *:':  -)'







.2 .  SL un ou plusieurs Etats membres e.r6anciers au titre  du  , '  ',,',
concours f inancier d, moyen terme codrmunautaire' 6prouvent de 6 dif f L-  " .1 t.
cu1tr6,s ou une menace grave de dtfficult6s  de baLanse des paiements, 
,
le Consetl, statuant dans les 
'm6mes cond.iti.one que celles pr6vuee a
1 t article  preml-er, paragraphe 1 ,, peut d6clder Ia ,mobilisation de 1a  ' " -'
cr5ance de cet Etat ou. de ces Etats aupr,6e des autres membres:cr6anciers'  :,
dans la Llmite et au prorata des ptafonas pr6vus dans ltannexe.
'!:
3, St un ou plusieurs: Etate membres cr6anciers au titre  . du
concours financier e moyeu terme 6prouvent d,es difficult6s  ou u4e
menace Brdve de difficult6s  de balance des paiements r €t si  les
ressourcea disponibles dens Le systdme ne leur permettent' pae de
rrrobiliser leur "criance , le ConseiS-, statuant d.ans les m6mes conditious
q,ue celles pr6vues e 1 | article  premier, paragraphe 1 , d6cide de 1f ac-
]  'g
tion  qutil  convient dtentreprendre. Celle-ci  peut notamment prendre
la  forrne  \  .
.l
du rernboursement  anti,cip6 et a due concurrence par Ie ou
^*t--^-'  ri-r^.:r  J-'r--r--  J-!.1- t*.u Etats membres d6biteurs de leur dette au titre  du 
I
concours f inanc ier i  noyen terrne ;
ou\
t  '  :'
-  drune action concertrSe des Etats membres auprds d I autreu - '
.,-  l  ,-,-  -  !  't organisations internationales.
A-r,tj.c le*VI
't
, Lbs Etats rnembres
premLer en temps utiLe pour
droit interne au p1us, tard
prennent les  mesures pr,6vues e ,1t article
qurelles solent drapplication dans leur
19......
a"
La pr6sente , d6cision
Article  VIf €
,'(
bst destin6e A tous les'Etats  membreg.
"..3::':'
. :, :
-,::::-  ,:::  -1.